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MOTTO 
 
 
“Ternyata orang yang sukses lebih mudah daripada orang yang tidak sukses. 
Karena oreng yang sukses hanya melakukan hal-hal yang terbatas untuk 
meraih kesuksesannya tersebut, sedangkan orang yang tidak sukses 
melakukan hal-hal yang tidak terbatas.” 
(Hasan Abdullah) 
 
“Kegagalan hanya milik orang yang mempunyai keinginan dan usaha tetapi 
tidak melakukannya dan milik orang yang punya pikiran tetapi tidak 
menggunakan pikirannya tersebut.” 
(Hasan Abdullah) 
 
 “Apabila anda tidak bahagia hari ini, maka periksalah sebab-sebab di masa 
lalu yang mengakibatkan anda tidak bahagia sehingga kita dapat melakukan 
yang lebih baik dari hari kemarin.” 
(Mario Teguh) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
       (QS : Al Insyirah :6-8) 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-
rata return saham perusahaan sebelum dan sesudah stock split dan apakah terdapat 
perbedaan tingkat volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Data yang 
telah dikumpulkan berupa return saham, jumlah saham yang beredar, dan volume 
perdagangan. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan, 
yang melakukan stock split pada periode 2006-2010 di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
Sedangkan alat analisis yang digunakan ialah uji normalitas data menggunakan 
Kolmogorov  Smirnow Test, Wilcoxon Sign Rank Test, Paired Sample t-Test jika  data  
terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal maka menggunakan 
Wilcoxon Sign Rank Test.  
Dari hasil pengujian kenormalan data menunjukkan data berdistribusi 
normal sehingga alat uji menggunakan Paired Sample T-test. Hasil dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa peristiwa stock split berpengaruh signifikan terhadap volume 
perdagangan saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  0,001 < 0,05. 
Sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan return saham sebelum pemecahan 
saham dan sesudah pemecahan saham, hal ini berarti peristiwa pemecahan saham 
tidak berpengaruh terhadap return yang diterima oleh investor. Rata rata harga saham 
pada periode sebelum peristiwa adalah sebesar -0,001337 dan setelah peristiwa 
adalah sebesar 0,007998. 
 
Kata kunci : Stock Split, Harga Saham, Volume Perdagangan 
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ABSTRACT 
 
 
This research is aimed at knowing the difference of the stock return average 
before and after stock split. Besides, this research is purposed in analyzing the 
difference of trade’s level volume before and after stock split. The data collected are 
stock return, a number of launched stock, and trade volume.        
The research is conducted with 17 corporates of sample, that do stock split in 
2006-2010 period in Indonesia Stock Exchange. The analysis tool used is normality 
test with Kolmogorov Smirnow Test, Wilcoxon Sign Rank Test, and Paired Sample t-
Test if the data are normally distributed. While, if the data are not normally 
distributed, the researcher uses Wilcoxon Sign Rank Test.     
The data normality test shows normal data distribution, so that, analyzing 
tool used is Paired Sample T-test. This research result shows that stock split 
significantly influences in stock trade volume. It is proved by the significance value 
at 0,001 < 0.05. There are no significant differences between stock return before and 
after stock split. It concludes that stock split doesn’t influence in return number which 
is accepted by investor. The average of stock price before stock split period is -
0,001337 and after stock split is 0,007998 
    
 
Key words: stock split, stock price, trade volume. 
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